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op.,Dmizne
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.619/69. En atención
a los méritos contraídos por el Coronel de Infantería
(SEM) don Eduardo Alarcón Aguirre, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 5 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.620/69 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
relacionados a continuación efectúen los liguientes
cambios de destinos :
Capitanes de Corbeta.
(Av) (AS) don Juan Torres de Castro Bazo.—Ce
sará en el portahelicópteros Dédalo con la antelación
suficiente para tomar el mando de la Segunda Es
cuadrilla de Helicópteros el día 30 de junio próximo.
(Av) (E) don Jaime de Inclán y Giraldo.—Cesará
en el mando de la Segunda Escuadrilla de Helicóp
teros el día 30 de junio próximo para embarcar en
el Dédalo coma Jefe del Servicio de Vuelo, el día
1 de julio siguiente.
Tenientes de Navío.
(Av) don Alfonso León García.—Embarcará en
el portahelicópteros Dédalo el día 2 de septiembre
próximo, una vez finalizado el curso que se halla
efectuando.
(Av) (F) don Enrique Amusátegui de la Cierva.—
Embarcará en el portahelicópteros Dédalo el día 2 de
septiembre próxima, una vez finalizado el curso que
se halla efectuando.
(Av) (El) don Juan Antonio Viscasillas Rodríguez
Toubes.—Cesará en el portahelicópteros Dédalo el
día 2 de septiembre próximo y embarcará en la Ter--
cera Escuadrilla de Helicópteros el día 3 del citado
mes.
(Av) (C) don Gonzalo Ozores de Urcola.—Cesará
en el portahelicópteros Dédalo el día 2 de septiembre
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próximo y embarcará en la Tercera Escuadrilla tic
Helicópteros el día 3 del citado mes.
Estos destinos se confieren con carácter
Madrid, 8 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.621/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don Enrique
Sánchez-Monge Montero cese como Instructor del
C. I. I. C. (CIAF) y pase destinado al S. T. E. E.
del Departamento Marítimo de Cartagena
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.622/69 (D).—Se nom
bra jefe de la Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Cor
beta (E) don José María Vallarino Serís-Granier,
que cesará como Instructor del C. A. D. de dicho
Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.623/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (AS) don Anto
nio Ribas Sánchez cese coma Profesor de la Escuela
de Submarinos y pase destinado a la J. A. L.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.NIETO
Orden Ministerial núm. 1.624/69 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Submarinos al Tenien
te de Navío (S) (AS) clon Fernando Guillén Salvetti,
que cesará en el destructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 8 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.625/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
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bra Instructor de la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina al Comandante de Intendencia don
Ramón Sánchez-Ferragut de Benito, a partir del
21 de febrero del año actual, en relevo del de igual
empleo v Cuerpo clon Rafael Vizcarrondo Llamas,
que pasó a otro destino.
Madrid, 8 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden. Ministerial núm. 1.626/69 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132) y en el Decreto número 49/69, de
16 de enero último (D. O. núm. 16), que desarrolla
la Ley número 78/68 de Escalas y Ascensos de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada, se dispone que
el Comandante de Intendencia don José Luis Salinas
Corral pase a la situación de "supernumerario", a
partir del día 10 de abril próximo, fecha siguiente a
la en que dejará finalizada la prórroga de licencia
por asuntos propios (Inc le fue concedida por Orden
Ministerial número 565/69 (D .0. núm. 29).
El citado Jefe quedará afecto a la Superior Auto
ridad de la jurisdicción Central.
Madrid, 8 de abril de 1969. ,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 1.627/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de noviem
bre de 1955 (D. O. núm. 261) y Orden i\linisterial
de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949),
se conceden dos meses de licencia tropical al Teniente
de Navío (ET) don Juan Díaz Pereiro, con destino
en la Comandancia Militar de Marina de Sidi-Ifni.
Este Oficial disfrutará la licencia en El Ferrol del
Caudillo, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de su actual destino.
Madrid, 8 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 1.628/69 (D). — Con
arreglo a. lo preceptuado en el apartado 2.0 de la
Orden Ministerial número 2.536/62 (D. O. núme
Número 83.
ro 170), se dispone el licenciamiento, a partir de
1 de enero de 1969, de los Oficiales Ingenieros de
la Escala de Complemento (Rama de Ingenieros Na
vales) relacionados a continuación por haber cum
plido la edad reglamentaria :
Don Juan José Alonso Verástegui.—Distrito Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Santiago Azpiro Azpiro.—Distrito Marítimo
de San Sebastián.
Don Vicente Capen Cots.—Distrito Marítimo, de
Cartagena.
Don Vicente González Rechea.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
Don José_ Luis González Ramírez.—Distrito Ma
rítimo de Cartagena.
Don Gerardo López García.—Distrito Marítimo de
Cartagena.
Don Emilio R. López Huerta.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
Don Enrique Sánchez Villar.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
Don José María Rotaeche de Velasco.—Distrito
Marítimo de Cartagena.
Don Antonio Sánchez López.—Distrito Marítimo
de Cartagena,
Don Fernando Sicre León.—Distrito Marítimo de
Cartagena. -
Don José Luis Velázquez Luján.—Distrito Ma
rítimo de Valencia.
Don Baltasar Sánchez González.—Disfrito Maríti
mo de Cádiz.
Don José Antonio Felgoroso León.—Distrito Ma
rítimo de Cartagena.
Don Eduardo Rodríguez-Magallanes Sánchez.—
Distrito Marítimo de Cartagena.
Don Rafael González Anleo y Grande de Castilla.
Distrito Marítimo de Cartagena.
Madrid, 10 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
°Men Ministerial núm. 1.629./69 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Capellán primero don Juan Alvarez Cubos.—Ca
pellán del Grupo Especial de Infantería de Marina
(Tercio del Sur) con carácter forzoso.
Capellán segundo don Luis Rodríguez Jorge.—
Capellán del Sanatorio de Marina de Los Molinos con
carácter voluntario.—(1).
Capellán segundo don José Cortés Planelles.—Ca
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pellán del Grupo Especial de Infantería de Marina
(Grupo de Apoyo) con carácter forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado a)
del punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatoria rara el curso de Aptitud para Subma
rinos.
Orden Ministerial núm. 1.630/69 (D).-1. A
propuesta del Departamento de Personal, se convoca
un curso de Aptitud para Submarinos.
2. Plazas.
Cuerpo General ... • • • • •• •• • • • • • • • 6
Cuerpo de Máquinas ... •• • • • • • • • • • • 4
3. El curso se desarrollará en la Escuela de Sub
marinos durante el período comprendido entre el
1 de septiembre y 1 de marzo.
4. El tiempo de duración del curso se computará
en su totalidad para las condiciones de embarco.
5. Condiciones para solicitar :
5.1. Ser Alférez de Navío o Teniente de Má
quinas.
5.2. Haber permanecido embarcado un año como
mínimo.
5.3. No haber cumplido veintiocho años de edad.
Estas dos condiciones se referirán al 1 de septiem
bre próximo.
5.4. No es preciso haber permanecido en su actual
destino el tiempo mínimo que fijan las disposiciones
vigentes para poder solicitar otro, siempre que lo
permitan las necesidades del servicio.
6. Las plazas concursadas para Alféreces de Na
vío se adjudicarán tres para los de este empleo per
tenientes a la promoción 366 y tres para la promo
ción 367.
7. Las cuatro plazas para Tenientes del Cuerpo
de Máquinas se convocan dos para Oficiales de este
empleo, con antigüedad de julio de 1965 y con pre
ferencia en posesión de la Especialidad de Electrici
dad y las otras dos con antigüedad de julio de 1966.
8. Las solicitudes deberán ser acompañadas del
acta de reconocimiento médico, radiografía de pulmón
y del resultado de la reacción Wasserman, de acuerdo
con lo previsto en el cuadra anexo a la Orden Mi
nisterial de 25 de octubre de 1955 (D. O. núm. 242),
y deberán tener entrada en el Registro General de
este Ministerio antes del día 15 de junio de 1969.
9. Para todo lo no consignado expresamente en
esta convocatoria y que pueda afectar a los solici
tantes, se aplicará el Reglamento de la Escuela de
Submarinos, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 4.611/62 (D. O. núm. 295).
10. Los que se designen Alumnos percibirán sus
haberes de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales números 3.778/66 (D. O. núm. 194) y4.314/66 (1). O. núm. 228).
"ladrid, 10 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.631/69 (D).—Queda
dispensada de efectuar el próximo curso de la Es
pecialidad Electrónica para el que fue designado por
la Orden Ministerial número 1.112/69 (D. O. nú
mero 54) el Teniente de Navío don Francisco Mon
tojo Supervielle, y se nombra para sustituirle al Te
niente de Navío don Diego Barquero Sánchez.
No se designa a los Tenientes de Navío que en
la referida Orden 'Ministerial se relacionaban para
esta Especialidad y poseen mayor antigüedd que el
seleccionado por necesidades del servicio.
Madrid, 8 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.632/69 (D).-1. Se
convoca un curso de Aptitud para Submarinos entre
Suboficiales, Cabos primeros y Cabos Especialistas
de las Especialidades que a continuación se relacio
nan, que comenzará el día 1 de septiembre de 1969,
con una duración de seis meses.
2. El personal que se convoca es el que a con
tinuación se detalla, expresándose para los Subofi
ciales fechas límites de edad de los que pueden soli
citar, al objeto de que se garantice una mayor posi
bilidad de permanencia con buena aptitud para el
servicio de los nuevos submarinos.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Número
de plazas
3
4
8
2
8
4
2
6
1
Especialidad
Contramaestres ..
Torpedistas
Electricistas ..
Radiotelegrafistas..
Mecánicos .. • • • •
Sonaristas • • • •
Radaristas • • • •
Electrónicos •
A. T. S. .. . • • • • •
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Fecha de
nacimiento
(posterior a)
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1-35
1-35
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CLASE DE MARINERIA
Número
de plazas
3
8
2
3
6
6
3
6
Especialidad
Maniolra.
Electricistas.
Electrónicos.
Radiotelegrafistas.
Radaristas.
Sonaristas.
Mecánicos.
Escribientes.
Torpedistas.
Oh.
3. Las solicitudes deberán ser acompañadas del
acta de reconocimiento médico, radiografía de pul
món y del resultado de la reacción Wasserman, de
acuerdo con lo previsto en el cuadro anexo a la Or
den de 25 de octubre de 1955 (D. 0. núm. 242) y
deberán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes del día 15 de junio de 1969.
Oportunamente se publicará la relación del perso
nal admitido, que durante el desarrollo del curso
embarcará en buques 'afectos a la Es,cuela de Subma
rinos y reconociéndoseles dicho tiempo como de con
diciones de embarco para el ascenso.
Durante el curso percibirán sus haberes, a tenor
de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Madrid, 9 de abril de 1969.
Excnios. Sres. ...
„res. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.633/69' (D). Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para reali
zar en el CIAF curso de recepción a máquina a 25 pa
labras por minuto, del 20 de enero. al 15 de febrero
de 1969, y que a continuación se relaciona, perciba
los haberes que por tal motivo lps pueda correspon
der, de acuerdo. con lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. nú
meros 194 y 228, respectivamente) :
Subtenientes Radiotelegrafistas.
Don Balbino Martínez Fernández.
Don Francisco González Pallarés.
Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don José E. Odero Vidal.
Don Francisco Pérez López.
Don José M. Ameyugo Alguera.
Don Jaime Beltrán Valladares.
Don Joaquín Zambrano Chaves.
Don Adriano Rodríguez Simón.
Don Guillermo López Vaca.
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Sargento Radiotelegrafista.
Don Serafín Picallo Lago.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas
Gabriel Eirín Teijeiro.
Angel Ramos Castro.
Ricardo Rey Conlés.
Julio Rodríguez Campos.
Luis Rodríguez Sequeiro.
Pedro Moya Hermosilla.
José Carbonell Rubio.
Cristóbal Rubio Ortega.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Javier Picornell Canut.
Madrid, .8 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
El
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y pr(ícticas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.634/69 (D). — Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria que a continuación se relacionan, los
cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento, en los
destinos que al frente de cada uno se indica, duran
te el período comprendido entre el 1 de mayo. y el
31 de agosto de 1969, a la terminación de las mis
mas, los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado,
,rendirán a la mayor brevedad, con destino a la Di
rección de Enseñanza Naval (Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria) los in
formes reservados y Hojas de Hechos en los impre
sos en que venían rindiéndose hasta ahora para el
personal de la Escala de Complemento.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (IN)
Don Guillermo Lagarriga Rowe.—Dirección Ge
neral de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Luis Pancorbo Ordiales.—Dirección General
de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don José Ignacio de la Rica Castedo.—Dirección
General de Construcciones Navales Militares (Ma
drid).
Don Rafael María N. Gutiérrez y Antón.—Servi
cio Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Dc•n Alfonso Máximo Fernández García.—Servi
cio Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal de La
Carraca (Cádiz).
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Don Paulino Sanz Ortiz.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cá
diz).
Don José Luis Pascual Plaza.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cá(1iz).
Don Enrique Bardisa Ruiz.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento de
Cartagena.
Don Víctor Manuel Fernández Suárez.—Servicio
Técnico de Casco y Máquinas del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Alférez de Fragata provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (IN)
Don Federico G. Esteve y Jaquotot.—Dirección
de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Gerardo Polo Sánchez.—Dirección General de
Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Angel Rodríguez Rubio.—Servicio Técnico
(le Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Pedro Collado Pacheco. — Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José María Ceva González.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Antonio Hernández-Briz Lara.—Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas del Arsenal de La Carraca
(Cádiz).
Madrid, 8 de abril de 1969.
NIETO
Excmos.- Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinene(fildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Hermenegildo Franco
González-Llanos, con antigüedad de 4 de febrero de
1969, a partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Jesús Díaz del Río
v González-Aller, con antigüedad de 22 de diciembre
de 1968, a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Manuel de Pando Caba
llero, con antigüedad de 16 de diciembre de 1968, a
partir de 1 de- enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Luis Jiménez Moreno,
con antigüedad de 30 de enero de 1969, a partir de
1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia. -
Teniente Coronel, activo, don julio Suanzes Suan
zes, con antigüedad de 13 de julio de 1968, a partir
de 1 de agosto de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio. de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Pablo Bernardos
de la Cruz, con antigüedad de 7 de agosto de 1968,
a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de J.711áquinas.
Teniente, activo, don Cipriano Ferrín Freire, con
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. -
Electrónicos.
Mayor de primera, activo, don Antonio Bermúdez °'
Villalustre, con antigüedad de 30 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de marzo de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 78, pág. 86.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
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petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 8 de marzo de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cádiz.—Doña Clara Roldán Armario, viuda del
Coronel de Infantería de Marina don José Luis Pe
reira de Vergés.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 7.875,00 pesetas.—Du
rante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 6.693,75
pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 7.083,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de diciembre de- 1968. Re
side en Cádiz.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
112 de 1966.
Madrid.—Doña Rosa Spottorno Topete, huérfa
na del Vicealmirante excelentísimo señor don Juan
Spottorno Bienert.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 8.895,83 pesetas.—
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pese
tas 7.561,45. — Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
8.006,21 pesetas, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de di
ciembre de 1964. Reside en Madrid.—(6).
Ley número 112 de 1966 y Decreto número 329
de 1967.
Cádiz. Doña Trinidad Charrill Jiménez, viudla
Idel Cabo primero Fogonero don Joaquín León Castro.Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
i •regulador : 1.207,50 pesetas.—Durante los años 190
1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,/ Ley número 112/66: 1.026,37 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.086,75 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
24 de agosto de 1968.—Reside en Cádiz.—(24).
Barcelona.—Doña Josefa Aliaga Guillamón, viuda
del Cabo Fogonero don Francisco Mulero Ortiz.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.370,83 pesetas.—Durante los afíos 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.165,20 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 1.233,74 pesetas, a percibir por
la Delegación de Barcelona desde el día 12 de no
viembre de 1968.—Reside en Barcelona.—(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
for
to, la Autoridad que la practique, con
me previene el artículo 42 del Reglamento para
Ñúniero
,■■•••••••
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas -del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27- de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a ra
zón de 3.260,85 pesetas mensuales ; del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1965, a razón de 3.913,02 pe
setas mensuales; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 4.565,19 pesetas mensuales ; des
de 1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de
5.217,36 pesetas mensuales, y a partir de 1 de julio
de 1967, conforme se indica en la relación.
(23) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(24) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que. que
da nulo y sin efecto ; pero teniendo en cuenta que la
pensión concedida durante el ario 1969 es menor que
la que percibe por la mínima, percibirá durante el
referido ario la cantidad de 1.125,00 pesetas mensua
les, y a partir de 1 de enero de 1970 la percibirá con
forme se indica en la relación que alcanza mayor
cuantía.
Madrid, 8 de marzo de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.185.)
EDICTOS
(241)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida dt Libreta de Inscripción Marítima número
158 de 1968, instruido al inscripto del Trozo de
esta capital Antonio Barnuevo-Marín Barnuevo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superiór Autoridad judicial del Departamento ha
quedado justificado el extravío de tal documento ; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o en
contrándolo no hiciera entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Cartagena, 18 de marzo de 1969. El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
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(242)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 126 de 1969, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
Trozo de Vigo, folio número 45 de 1962, íosé
Manuel Domínguez Vázquez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de marzo del actual, ha quedz_do
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao. 20 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(243)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor, del expediente número 128 de 1969, ins
truido por pérdida de la Tarjeta Profesional de
Piloto de la Marina Mercante de primera clase,
inscripto del Trozo de Bilbao, folio número 79 de
1960, José Francisco Arruza Iturriarte,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de marzo del actual, ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 20 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(244)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 134 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao, folio
número 125 de 1952, Vicente Campos Hernández,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de marzo del actual, ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridnd de
Marina.
Bilbao, 21 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabda.
(245)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 41 de 1969, instruido por pérdida del Título
de Patrón de Tráfico de Puerto y Bahía de Pal
ma de Miguel Gui Obrador, número 157,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, fecha 18 de marzo en curso, se
declara nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
, cuentre y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiún días
del mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Víctor J. Castro Castro.
(246)
Don Miguel Montáriez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 231 de 1966, instruido con motivó del ex.
travío de la primera hoja de la .Cartilla Naval per
teneciente al inscripto de Marina Antonio Guillot
Aragón,
Hago saber : Que por decreto auditoriádo de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nula y sin valor dicha primera hoja;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 20 de marzo de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Miguel Mon
táñez Sánchez.
(247)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 37 de
1968, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado José López Arteaga ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
se y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de marzo de
, 1969.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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